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J E U N ES ET NATU R E  
57 ,  rue Cuvier - Paris (Se) 
O rgan ise le 28 févr ier  1 971  u n e  " Jou rnée de l 'arbre et 
de l 'enfant " ·  Par des expos i t ions ,  des conférences, des 
p l antat ions d ' arbr'3s, des opérat ions " fo rêts propres " les 
jeu nes espèrent intensif ier leu r propagande s u r  l ' i m por­
tance de l ' arbre et montrer aux ad u ltes q u ' i l s  p réfèrent 
les espaces verts au béton 
COTRAVAUX 
1 1 ,  rue de Cl ichy - PARIS (9•). 
Associat ion de cogest ion pou r  le trava i l  vo lonta i re des 
jeu nes ayant pou r but de leu r offr i r des activités or ientées 
vers la  sauvegarde de l 'aménagement,  des r ichesses cu ltu-
:e l les et natu re l les, restaurat ion  des· m o n u m ents, p rotection  
Je l a  natu re) , permettan t  a ins i  aux co l lect ivité'S locales d e  
protéger e t  de mettre en  valeu r l e u r  patri mo ine  e t  d ' amé­
l io rer l e u r  équ i pemen � tou rist ique.  
I N FOR MATION, LIAISON ET ACTION B I O POLIT I Q U ES 
Siège social : 7, rue Boucicaut - Paris 1 5e 
Après le C.O.L. I . N .A.T. et le C .L . I .P .R .O . ,  u n  nouvel  orga­
n isme de l ia ison au service des associat ions françaises 
pou r la protection d e  la  vie g roupera i nformations ,  annon­
ces,  suggestions, appels et act ions pour  les d iffuser tous 
les mois dans u n  bu l let in  expéd ié aux associat ions. 
ASSOCIATIONS, GRO U P EM ENTS ET O R GANIS M ES 
partageant dans leurs domaines nos préoc ­
cupations, collaborant avec nous à ce titre 
et dont nous entendons favoriser l'action. 
Ceux de nos lecteu rs q u i veu lent s 'assoc i e r  pa rticu l ièrement 
à l ' action de certa i n s  de ces grou pements peuvent nou s 
demander leu rs adresses ( j o i ndre u n  t im bre pou r la répo n se ) .  
Dans l a  "page d e s  assoc iations" n o u s  ren d o n s  com pte 
périod iquement des i n formations qu i n o u s  parviennent 
su r  leu rs activ ités. 
Agence de l 'Arbre et des Espaces Verts - Associat ion .. A l pes de Lu m ière ,. - Associat ion d es Amis  de la Val lée  de la B ièvre -
Associat ion des Amis  d es Oiseaux Fran cs-Comtois - Associat ion des Amis de Saint-Rest i tut  et d u  Tr icastin - Associat ion des  Amis  
d u  Parc de la  Vanoise - Assoc iat ion des Anc iens  E lèves d e  l ' i nst itut Nat ional ·Agronomique - Associat ion Caste ls-Camping -
Associat ion des Cités-Jard i ns de France - Associat ion des C lubs UNESCO - Associat ion pour  l a  Démocrat ie et l ' Educat ion 
Locale et Socia le - Assoc iat ion " Les Dro its d u  Piéton " - Assoc iation pour l ' Eco le  Paysan n e  - Assoc iat ion pou r les Espaces 
Nat u re ls  et les Parcs Nationaux - Associat ion pou r l ' Etude,  la  Défense et l ' I l l ustrat ion d u  Val des Merve i l les Assoc iation  
Fédérative Rég ionale pour  la  Protection d e  la  Natu re dans l ' Est d e  la France - Associat ion pou r le  Festival d u  Marais -
Assoc iat ion Française d u  Fonds Mondia l  pou r  la Natu re - Association F rançaise pour la Recherche d ' u n e  a l i me ntat ion normale 
- Associat ion Jeu nesse et  Reconstruction - Assoc iat ion Nat iona le pou r  la Protection des V i l l es  d 'Art - Assoc iat ion gour  le  
Parc des Cévennes " Fonvive •• - Associat ion pour l a  prévention d e  la po l l ut ion atmosphér ique - Associat ion pou r l e  d éve­
loppement des sciences et techn iques de l 'environnement (ASTE) - Bloc E.T.P. - Bureau M .A .R .  - Caen Demain  - Centres 
d ' Entrainement aux Méthodes d ' Ed u cation Act ives - Centre d ' Etudes d u  Tour isme - Centre d ' I nformat ion  et de Docu mentat ion 
Ru rales - Centre d ' I nformation Soc io-Eco log ique - Centre I nternat ional  de  l 'Enfance - Centre I nternat iona l  d e  Prospective -
Centre des Jeu nes Patrons - Centre Nat ional  d e  la Coopération Agr icole Centre de Recherches d ' U rban isme Cercle 
d ' Echanges Art ist iques I nternat ionaux - Centre Nat ional  des Jeu nes Ag r icu l teurs -'- Club Alp in Français - Club d u  Vieux 
Manoir  - Club Vosg ien - Com ité d e  Coorqi nat ion des Associat ions d ' Echanges Cu lturels - Com ité d ' Expansion Economique  
de l 'Oise - Com ité Nat ional  des Sent iers de  G rande Randonnée - Comité Néerlandais pour  l a  Protection  d e  l a  Nature e t  du  
Paysage - Com ité pou r la Défense des Sites Naturels - Confédération de la Fam i l l e  Rurale - Conse i l  Supér ieur  d e  l a  Protec­
tion de la Natu re - Cotravaux Cu ltu re et Promotion - Défense et Renaissance d u  Bocage - La Demeure H istor igue - Etudes 
et Chant iers - Fédérat ion des Assoc iat ions Cu ltu re l l es et de  Sauvegarde de l 'A in  - Fédérat ion  des t)3sociat ions d e  Sauvegarde 
de l ' i l e  de  France - Fédé rat ion Française d e  Cam ping  et Caravan ing  - Fédération d ' Education  Phys ique - Fédé ration  Fran­
çaise de la  Montag ne - Fédérat ion Française des Sociétés de Protection de  l a  Natu re - Fédérat ion  Française du Tour isme 
Popu la i re - Fédérat ion I nternat iona le d u  Tou risme Socia l  - Fédération Nat ionale des Foyers Ru raux d e  France - Fédérat ion  
Nationale des  Associat ions de  Sauvegarde des S ites et Ensembles Monu mentaux - Fédérat ion  Nat ionale des V i l les d 'Art -
Fédération des Sociétés de Sciences Nat u re l les - Fondation Royau mont - Francs et Franches Camarades - G roupe d es 
Ate l iers de Synthèse - G roupe d ' Etude et d e  Recherche du Paysage (G.E .R.P.) - G roupe de Soc io log ie  des Lo is i rs d u  C . N . R.S.  
- G rou� de  Recherche pou r l ' Edu cat ion et la  Promot ion (G .R .E .P.)  - G u ides d e  France - I n st i tut d e  l a  V ie - Les Jard i n s  
Lyonnais - Jeu nes e t  Natu re - L i g u e  d u  C o i n  d e  Terre - Lig ue  d e s  Dro its de  l 'Homme - L i g u e  Française pou r  la  Protect ion 
des Oiseaux - Ligue U rbain_!l et Ru rale - Maisons .Paysannes d e  France - Nature et Prog rès - N ature et Vie - Office 
Départemental d u  Tour isme d e  l 'A in  - Oise-Tou risme ___: Organ isat ion Scient ifique  de l a  V ie  - Peuple et Cu lture - U n i o n  
I nternat ionale d e s  Arch itectes - Service de la Conservation d e  l a  Natu re - Service d ' Etudes Techn iques pour  l ' Eq u ipement e t  
l 'An imat ion Cu lture l le - Société des Amis  d e  la Forêt d e  Fontainebleau - Société d e s  A m i s  d e  la  Rég ion d e  Rambo u i l let e t  d e  sa 
Fo rêt - Société des Amis d ' Uzès : � ·  I Uzège " - Société pou r  l ' Etude et  la  Prot!!Ct ion de  la  Natu re en B retag n e - Société .pour 
l 'Etude et la  Protection d e  l a  Natu re dans le  Maine - Soc iété pour l ' Etude et la Protection d e  l a  Natu re dans le  Massif  Central 
- Soc iété pour l ' Etude et  la  Protect ion d e  la Nature en Tou raine - Société Française d ' Eco log ie  - Société Française d es 
Urbanistes - Société Nat ionale de Protect ion et Natu re - Soci été des Paysagistes Français - �ociété Poitev ine  de Protect ion 
de la Nature - Société pour  la Protect ion des Paysages et de  l ' Esthét ique Généra le de  la  France Travai l  et Cu l ture 
Tour ing C lub  de France - Un ion Départementale d es Synd icats d ' I n it iative de l 'Orne - Un ion  I nternat iona le  pour  la Conser­
vation de la Nature et de ses Ressources - Un ion Nat ionale d es Associat ions de Tourisme - U n iversités Permanentes d 'A r-
ch itectu re et d ' U rban isme - Viei l l es Maisons Françaises V i l le-Cam pagne. 
aménagement 
et nature 
R E V U E  A M E N A G E M E N T  ET N A T U R E  ( so u s  réserve d ' épu isement) 
1 - E space ru rai . 3,50 F 
2 - Nature et arch itectu re 3, 5 0  F 
3 - Probl èmes de la mo ntagne . 3,50 F 
4 - Zones côtières . 3,50 F 
5 - Espaces natu rels 3,5 0  F 
6 - Paysage rural  3,50 F 
7 - Circu lat ions . 4,00 F 
1 2S - Hab itat de lo isir  . 1 , 00 F 
1 7  - Constru Ire dans la natu re 5,00 F 
1 8 - Aménagement u rba i n  et natu re . 5,00 F 
1 9  - 1 ndustrle et natu re 5,00 F 
Les nu méros de 1 968 et 1 969 ( 8  à 1 6) so nt é pu i sés. Le suj et en a 
été traité dans les étu d es " H abitat des l o is irs et résidence seco nde" 
dont le format est identiqu e  à cel u i  de la rev u e. 
2 .3 
N U M E R OS E N  P R E PA R AT I O N  
( A bonnement : 4 numéros : 1 8  F )  
" N atu re, Cu ltu re et Créat ion" - " L'em p l o i  d a n s  l a  N atu re" -
"J eu nesse et N atu re" - ( mod if icatio n s  poss i b l es de l ' o rdre d e  
parution) . 
E T U D ES : ZO N ES COT I E R ES : P R OT E CT I O N  D U  M I L I E U  
N A T U R E L  E T  ACC ES A U  P U B L I C  
- G rande·B retagne 1 22 pages 20 F 
- Pay$-bas, Danemark,  Suède 1 1 2  pages 20 F 
- E spagne, I t a l i e, G rèce, Yougoslavie 7 5  pages 20 F 
- Etat$- U n ls, Ca nada 81 pages 20 F 
- Provence · Côte-d ' A z u r, Aqu ita i n e 44 pages 1 2  F 
ET U D ES : L' H A B I TAT D ES LO I S I R S  ET LA R ES I D E N C E  
S E CO N D E  D A N S  L'A M E N A G E M E N T  D U  T E R R I TO I R E  ( J o u rnée 
d'études 1 968 à Royaumont)  
- Etudes et  b ib l iographie - 250 pages 21 x 29,7 25 F 
- Compte rendus des j o u r nées - 2 1 3  pages 2 1  x 29,7 25 F 
CO M M A N D E S  : 3, bou levard E m ile-Au gier - PA R I S  1 6e -
( c h èques barrés) - F ra is  d'envol  : R evues : 1 ,00 F • Etudes : 2 F .  
( F rance, non recommandés : paq u et poste) . 
